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ぁ（）含せん。 ℃いう仰姦、他の桓星まで{J) 距離は太隔系(J) 惑星
℃較べる℃非常に速＜昔通の堅遠鏡で｛ざ、太陽系以生にある惑星
包直袴に親涅lしたリ写真に撮るこ℃は、感星が暗芍ぎて非常に因難
だ弁ちです. f:: ℃たば、太陽℃太隔糸の中で一番大ぎtJ 惑星である
太星を、 全天で一番明る＜揮く星シリウス℃同じ距離である8尤年
(1 た年はたが1年かかつて進む距雑）先へ特っていく℃、太陽lさ
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